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1. 引言
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加速创新以及劳动力转移结合工资增长,其最新的年增长率数据高达 8郾 7% , 南部相当多的地
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区都显示出强劲的发展潜力;相比之下,尤其是以东北各省为代表的北部区域,其资源消耗型
经济、产能落后、处于产业链末端、劳动力流动性差,工资增长几乎停滞,即便是作为东三省经
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